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ИЗМЕНЕНИЕ РИСКОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРИ ПРИНЯТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, В ДЕКАБРЕ 2014 г. 
 
Принятие Указа Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» и 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах потребительского рынка» дало 
возможность исполнительным органам власти приостанавливать работу торговых объектов на срок до 90 дней. По 
результатам проверок, начиная с декабря 2014 г., приостановлена деятельность отдельных торговых объектов некоторых 
торговых сетей. Для таких торговых организаций возникают риски неполучения части прибыли и образования убытков по 
итогам работы за год. 
Например, закрытие кооперативного магазина на 4 дня и более не позволит обеспечить его рентабельную работу по 
итогам работы за год, в зоне высокого риска находятся торговые организации с уровнем рентабельности 0,5% и менее. 
Поэтому при определении срока приостановления деятельности торгового объекта, исполнительным органам власти 
следует учитывать не только степень опасности и характер нарушений, но и уровни рентабельности и расходов на 
реализацию в торговых объектах, а также предполагаемый срок устранения выявленных нарушений. 
 
The adoption of Presidential Decree "On additional measures for the protection of consumers' rights and the decree" On 
some issues of the consumer market "has enabled the executive authorities suspend trading facilities for up to 90 days. Based on the 
results of inspections since December 2014, suspended the activities of individual retail properties some retailers. For these trade 
organizations run the risks of non-profit and education of the losses on the results of the year. 
For example, the closure of the Commissary for 4 days and no longer will ensure its profitable operation on the results of the 
year at high risk are trade organizations with the level of profitability of 0.5% or less. Therefore, when determining the period of 
suspension of the activities of the commercial facility, the executive authorities should take into account not only the severity and 
nature of the violations, but the levels of profitability and costs in the shopping sites, as well as the expected duration of the findings. 
 
В целях усиления защиты прав потребителей, в том числе прав на надлежащее качество и 
безопасность приобретаемых товаров, обеспечения соблюдения субъектами хозяйствования 
законодательства о ценообразовании 5 декабря 2014 г. был принят Указ Президента Республики 
Беларусь № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» [2], который позволил 
Министру торговли Республики Беларусь и его заместителям следующее: 
 приостанавливать работу торгового объекта на срок до 90 дней в случае установления по 
результатам проверки такого объекта фактов нарушения законодательства о ценообразовании и 
торговле; 
 запрещать работу торгового объекта в случаях: 
– неустранения выявленных по результатам проверки нарушений в установленный в 
предписании срок; 
– повторного факта установления нарушений, послуживших основанием для приостановления 
работы такого объекта, в течение года со дня приостановления его работы [1]. 
Также указом дается разрешение заместителю Министра здравоохранения – Главному 
государственному санитарному врачу Республики Беларусь, главным государственным санитарным 
врачам областей и г. Минска приостанавливать на срок до 90 дней работу торгового объекта в случае 
выявления по результатам проверки такого объекта нарушений законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
В целях недопущения роста розничных цен и обеспечения потребительского рынка широким 
ассортиментом товаров Советом Министров Республики Беларусь 19 декабря 2014 г. принято 
постановление № 1207 «О некоторых вопросах потребительского рынка», которое конкретизировало 
отдельные аспекты применения Указа Президента Республики Беларусь. Так, грубыми нарушениями 
правил торговли, влекущими за собой последствия в соответствии с Указом Президента Республики 



















Рисуно к 1  –  Грубые нарушения правил торговли, влекущие за собой последствия  
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 567 «О дополнительных  
мерах по защите прав потребителей» 
 
Примечание  –  Источник: [2]. 
 
С момента принятия правовых актов была приостановлена деятельность магазинов таких 
торговых сетей, как «Электросила», «5 элемент», «Гиппо», «Мегатоп», «Ома» и других в среднем на 
5–10 дней, однако есть случаи приостановления работы магазинов и на более длительный срок, 
например, магазина «Евроопт» № 400 – на 78 дней (за неоднократные в течение 2014 г. нарушения 
санитарных норм и правил) [3]. 
Основными нарушениями, которые послужили основанием для приостановления работы 
торговых объектов, являлись следующие: 
 узкий ассортимент товаров отечественного производства (несоблюдение ассортиментного 
перечня по наличию в продаже товаров отечественного производства); 
 реализация товаров с истекшим сроком годности; 
 предоставление неполной информации о товарах, их производителях и т. д. (в том числе 
нахождение в обороте товаров без этикеток); 
 непредоставление информации о товаре на русском или белорусском языках; 
 существенное превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, 
действовавшими на 18 декабря 2014 г.; 
 отсутствие ценников на товары; 
 отсутствие в продаже товаров, представленных на витринах или тестер-стендах; 
 реклама алкогольных напитков; 
 неправильное оформление скидок; 
 нарушения правил хранения товаров (например, складирование пищевой продукции 
непосредственно на полу, навалом, вне помещений, предназначенных для хранения такой продукции, 
хранение продукции с истекшим сроком годности совместно с доброкачественной); 
 нарушение температурного режима хранения товаров; 
 обман потребителей; 
 нарушения порядка использования измерительного оборудования. 
Временное приостановление работы торгового объекта является одной из наиболее сильных 
мер по воздействию на выявленные нарушения и недопущению их повторения в будущем. Для 
торговых организаций, деятельность торговых объектов которых приостановлена даже на небольшие 
сроки, возникают риски неполучения части прибыли и образования убытков по итогам работы за год. 
Чтобы определить количество вынужденных нерабочих дней, которые не позволят получить 
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розничных цен  
на товары (по 
сравнению с ценами, 
действовавшими на 18 
декабря 2014 г.) 
где Днер – количество вынужденных нерабочих дней в году, при которых невозможно будет 
обеспечить рентабельную работу торгового объекта по результатам работы за год, дней; 
Урент – уровень рентабельности торгового объекта, в процентах к розничному товарообороту, %; 
Урасх – уровень расходов на реализацию торгового объекта, в процентах к розничному 
товарообороту, %; 
Драб – плановое количество рабочих дней в году. 
 
По нашему мнению, при определении срока приостановления деятельности торгового объекта 
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где Урент – уровень рентабельности торгового объекта, в процентах к розничному товарообороту, %; 
Урасх – уровень расходов на реализацию торгового объекта, в процентах к розничному 
товарообороту, %; 
Рувелич – дополнительная сумма расходов, которые понесет торговый объект за время 
приостановления работы (например, истекает срок годности отдельных продовольственных 
товаров), млн р.; 
Руменьш – сумма экономии расходов за время приостановления работы (например, снижение 
расходов на электроэнергию для освещения торгового зала), млн р.; 
Тоднодн – средний однодневный товарооборот торгового объекта, млн р.; 
Дзакр – количество дней приостановления работы торгового объекта; 
Драб – плановое количество рабочих дней в году. 
 
Если соотношение, определенное формулой 2, соблюдаться не будет, торговый объект не 
обеспечит рентабельную работу по итогам работы за год и потребует в дальнейшем дополнительного 
финансирования, что может привести к реорганизации торговой компании и снижению поступлений 
в бюджет. Следует отметить, что в таком случае, фактически в скрытом виде, будет действовать 
норма закрытия магазина, которая будет реализована экономически, однако использовать норму 
закрытия торгового объекта за первое выявленное нарушение в скрытом или явном виде 
нецелесообразно. 
Применяя формулу 1, рассчитаем количество вынужденных нерабочих дней, при которых 
невозможно будет обеспечить рентабельную работу торгового объекта по результатам работы за год 
(таблица). 
 
Количество вынужденных нерабочих дней, при которых невозможно будет обеспечить рентабельную работу 
торгового объекта по результатам работы за год (при условии работы 365 дней в году) 
Уровень рентабельности, % 
Уровень расходов на реализацию, в процентах к товарообороту 
10 13 15 18 20 25 
0,1 4 3 3 2 2 2 
0,15 6 5 4* 3 3 3 
0,2 8 6 5 5 4 3 
0,25 10 7 7 6 5 4 
0,3 11 9 8 7 6 5 
0,4 15 12 10 9 8 6 
0,5 19 14 13 11 10 8 
1,0 37 29 25 21 19 15 
1,5 55 43 37 31 28 22 
2,0 73 57 49 41 37 30 
2,5 92 71 61 51 46 37 
3,0 110 85 73 61 55 44 
* Приведены данные, наиболее приближенные к показателям деятельности системы потребительской 
кооперации Республики Беларусь за 2013 г. [4]. 
 Зоны риска определялись на основе наиболее распространенных сроков приостановления 
деятельности торговых объектов для устранения нарушений и выделены в таблице соответствующим 
образом: 
 – очень высокий риск: полная потеря рентабельности по итогам работы за год при 
приостановлении работы торгового объекта на срок 5 дней и более; 
 – высокий риск: полная потеря рентабельности по итогам работы за год при 
приостановлении работы торгового объекта на срок 10 дней и более; 
 – средний риск: полная потеря рентабельности по итогам работы за год при 
приостановлении работы торгового объекта на срок 90 дней и более. 
 
Как видно из данных таблицы, в зону очень высокого риска неполучения прибыли по итогам 
работы за год входят организации и торговые объекты системы потребительской кооперации. В 
целом, по данным результатов работы системы потребительской кооперации за 2013 г., закрытие 
кооперативного магазина на 4 дня и более не позволит обеспечить его рентабельную работу по 
итогам работы за год. В зоне высокого риска находятся торговые организации с уровнем 
рентабельности 0,5% и менее. 
При необходимости торговые организации могут рассчитать уменьшение суммы прибыли за 
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где ∆∑ПРзакр – сумма снижения прибыли за счет приостановления работы торгового объекта, млн р.; 
Дзакр – количество дней приостановления работы торгового объекта; 
Тоднодн – средний однодневный товарооборот торгового объекта, млн р.; 
Урент – уровень рентабельности торгового объекта, в процентах к розничному товарообороту, %; 
Урасх – уровень расходов на реализацию торгового объекта, в процентах к розничному 
товарообороту, %; 
Рувелич – дополнительная сумма расходов за время приостановления работы, млн р.; 
Руменьш – сумма экономии расходов за время приостановления работы, млн р. 
 
Таким образом, принятие Указа Президента Республики Беларусь № 567 и постановления 
Совета Министров Республики Беларусь № 1207 существенно повысило риски неполучения прибыли 
торговыми организациями. Также при неэффективном использовании данных рычагов управления 
исполнительными органами возможны следующие негативные последствия: 
 снижение общей эффективности и привлекательности торговой отрасли; 
 риск невыполнения государственного социального стандарта в области торговли к концу 
2015 г. [5]; 
 отток капитала из торговли в другие отрасли или за рубеж; 
 снижение объемов поступлений в бюджет. 
Для снижения рисков в отрасли, как представляется, необходимо следующее: 
 органам государственной власти при определении сроков приостановления работы торговых 
объектов учитывать: 
– характер и степень опасности выявленных нарушений; 
– уровни рентабельности и расходов на реализацию торговых объектов; 
– предполагаемый срок устранения выявленных нарушений; 
 торговым организациям разработать комплекс мер по недопущению грубых нарушений 
правил торговли, влекущих за собой последствия в соответствии с Указом, в частности доработать 
внутренние стандарты обслуживания, разработать критерии премирования (депремирования) 
работников по данным направлениям, уменьшить интервалы внутренних проверок торговых 
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